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A correction is made to the name one of the authors of Lafaye
et al. [Acta Cryst. (2008). F64, 111–114].
In the article by Lafaye et al. (2008) one of the authors names was
incorrect. The correct name is Thomas Iwema as given above.
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